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Katri Tuori 
Kuten jo sähköpostilistoilla olen kertonut, uuden järjestelmän käyttöönotto siirtyy vuoden 
vaihteesta 2000/2001 alkukesään 2001. Asia päätettiin 28.4. Yliopistokirjastojen neuvoston 
kokouksessa; neuvosto toimii myös Linnea2-hankkeen johtoryhmänä. Uutinen on otettu vastaan 
lievästi sanoen helpotusta tuntien. Uuden aikataulun pitää myötä meille jää tuntuvasti enemmän 
aikaa perehtyä Voyager-järjestelmän saloihin. Julki-tallennusta voidaan tehdä entiseen tapaan, 
samoin takautuvaa tallennusta. 
Käyttöönottoaikataulun muutoksen syynä on se, että Endeavorin kehittämisresurssit on varattu 
lokakuuhun asti amerikkalaisen konsortion tilaamien piirteiden, yhteisluettelon (UC) ja 
Universal Borrowing'in (UB) kehittämiseen. Ne ovat myös meille erittäin tarpeellisia asioita. 
Yksinomaan suomalaisille tehtäviin piirteisiin, kuten FINMARC (Finnish Front End) ja 
osakohteet, Endeavorilla on aikaa pääosin vasta marraskuussa. Testaus tapahtuisi siten 
joulukuussa 2000. Näin ollen joutuisimme aloittamaan lopulliset loadit ennen kuin olisimme 
edes nähneet miten esim. luvattu FINMARC toimii. 
Koulutus siirtyy vuodenvaihteeseen 
Aikataulun muutoksesta johtuen elokuulle suunnitellut koulutukset siirtyvät joulu- 
tammikuuhun. HELKAlle varatut Functional Training jaksot ovat kuitenkin jo sovittuina 
ajankohtina, eli seuraavasti: 
Functional Training HELKAlaisille on 16.-19.5. klo 9-16 Verkkopalvelujen uudessa 
opetusluokassa Teollisuuskadulla 6. kerroksessa. Koulutettavat on valittu siten, että ainakin yksi 
kultakin kampukselta, keskustasta useampia pääsee mukaan. Olen myös varannut lisäpaikkoja 
meille Kauppakorkeakoulun kirjaston vastaavasta koulutuksesta kesäkuun 19.-22. päivinä.  
Projektiryhmä 
HELKAn Linnea2-projektiryhmää täydennetään kampuksittain kirjastojen edustajilla 
seuraavasti: Sinikka Luokkanen (Kumpula), Tiina Äärilä (Viikki), Ulla Neuvonen (Meilahti), 
Liisa Rajamäki, Pälvi Kaiponen, Eeva Peltonen (Keskusta), Ari Muhonen (Pääkirjasto) ja Sirpa 
Haglund (Opiskelijakirjasto. 
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